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1. 素材の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表3-16
2. 木質材料の静的粘弾性補遺 (応力-歪図を除く) 表4-16
3. 結合および構造体の粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表5-12
4. 素材の動的粘弾性補遺 (応力-歪図を除く) 表6-16
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表4-16 木質材料の静的粘弾性 補遺
歪 ･応 力 依 存 性
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43-45,48-50,52-54,56),D-221(8,9,20,21),K-82(1,2),W-5(3,6)歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸収) 平 衡 §A-181(8,9),H-79(1-4,6,7),H-88(2,3)
l
非平衡 i
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文町 供試材 特 性 応力または歪 ]含 水 率 ∃温 度 ir年
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クリー プー水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)
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